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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
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.  ---u/~ Crtror Town~ ........... ........ .... .... ... ~ . .. .... . ~./.~ .. ................... .............. ... ...... .... ..... ..... ... .. .. 
How long in U/ St~ ~ . How long in Maineg~;~ 
Born m ~ 4 ..... ...... ... .......... ....... .. ................... ... ~. Date of B~•······ L~7 
If maniOO, how many childcen .. ~:~ .......... Occupatio n ~ 
Na(P~e~!n~!fl~rr ..... .. .. ~ ................. .... ..... .. ....................... ........ ....... .. .. ............... ............. ..... .. ....... ..... ... ...... .. 
 ~ ,,,id. 
Address of employer .~ . .... ........ ...... ... ....... ~ ) -...... ~!:/~ ................... .. ... .. ... . 
English ..... 4 ~ .... .  .Speak. ..... 4-'.'~ ......... ... Read ... !.ft'..~ ...... W cite ... ~ 
Othet langu,; es .......... ~ .......... ............ ..... .... . ............ ....................... ................. .... .... ........... ... ..... . 
H ave you made application fo, ciri,enship? .. .. ........ ~ ..... ................... .... ............ . .. ............... ................ . 
H ave you eve, had military setvice?.. .. ......... .. .... ~ .... .............. 7 ................................................... .. 
If so, whm? .................... ~ ............ ....... .. ........ When/. ..... ~.. .... ....... .. ............ ... . ............ . ....... . 
Signatuce ... ~.~ .. ~ 
Witness ......... .. ...... ...... .... ..... .................. ....... .... .. ... ..... ... ... . . 
